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Kajian ini  dijalankan untuk meninjau sejauh manakah hubungan antara
dua faktor organisasi iaitu bebanan kerja (workload) dan bebanan peranan
(role overload) terhadap ketandusan upaya (burnout). Di samping  itu kajian
ini  turut meninjau dan membuat perbandingan tentang  sejauh manakah
perbezaan  tahap ketandusan upaya, bebanan kerja dan bebanan peranan di
kalangan guru-guru sekolah satu sesi dengan guru-guru sekolah dua sesi.
Seramai 128 orang guru-guru sekolah menengah dua sesi dan 110 orang
guru-guru sekolah menengah satu sesi telah sudi menjawab dan
melengkapkan borang soal  selidik yang diedarkan bagi  mengukur tahap
ketandusan upaya, bebanan kerja dan bebanan peranan masing-masing.
Hasil daripada kajian menunjukkan (a) terdapat hubungan yang
signifikan antara faktor  bebanan kerja terhadap ketandusan upaya, begitu
juga  antara faktor  bebanan peranan terhadap ketandusan upaya; (b) dari
segi ketandusan upaya yang boleh dibahagikan kepada tiga subskala iaitu
kelesuan emosi (emotional exhaustion), depersonalisasi dan penyusutan
pencapaian hasrat  diri (lack of personal accomplishment), didapati bahawa
pada  keseluruhannya tahap ketandusan upaya di kalangan guru-guru
sekolah satu sesi dan guru-guru sekolah dua sesi adalah di tahap
memuaskan , hasil bandingan menunjukkan secara tidak signifikan, tahap
kelesuan emosi dan depersonalisasi  di kalangan guru-guru sekolah satu
sesi adalah lebih tinggi  sedikii berbanding dengan guru-guru sekolah dua
V
sesi, walau bagaimanapun, secara signitikan,  tahap penyusutan pencapaian
hasrat  diri di kalangan guru-guru sekolah dua sesi adalah lebih tinggi sedikit
daripada tahap penyusutan pencapaian hasrat  din’  di kalangan guru-guru
sekolah satu sesi.
Selain  daripada itu, hasil kajian turut menunjukkan tahap bebanan
kerja dan bebanan penman  di kalangan guru-guru sekolah satu sesi dan
guru-guru sekolah dua sesi adalah seclerhana  memuaskan (moderate).
Walau bagaimanapun, secara signlfrkan,  keduadua tahap bebanan kerja
dan bebanan peranan di kalangan guru-guru sekolah satu sesi adalah lebih
tinggi sedikii daripada yang terdapat di kalangan guru-guru sekolah dua
sesi.
Kajian ini  turut membincang dan mencadangkan beberapa perkara
yang perlu diambil kira sebelum kita  dapat memutuskan benarkah secara
signifikan ataupun tidak, perbezaan  tentang  bebanan kerja, bebanan
peranan, tahap kelesuan emosi, depersonalisasi dan penyusutan
pencapaian hasrat  din di kalangan guru-guru sekolah satu sesi berbanding
dengan guru-guru sekolah dua sesi adalah disebabkan oleh perlaksanaan
sistem persekolahan satu sesi atau  tidak.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the relationships of two
organizational variables, workload and role overload to teacher burnout. Two
groups of teachers, 128 from typical double sessions secondary schools and
110 from single session secondary schools were involved in this study. Each
teacher responded to his or her burnout level, workload and role overload
survey that consists of 32 questions. All data were analysed with descriptive
statistics, Pearson correlation, multiple regression and t-test.
Descriptive analysis indicated that both workload level and role overload
level among single session school teachers and double sessions school
teachers were moderately satisfied. Burnout level among single session
school teachers and double sessions school teachers were reported
satisfied.
Pearson correlation analysis indicated that role overload and teacher
burnout were moderately strong correlated (r = .5205,  p< 80) and so was
workload to teacher burnout (r = .33!52,  p  < DO).  Stepwise  multiple
regression analysis indicated that role overload was more significant (beta =
4848,  p< 80) as predictor variable than workload (beta = .1202,  p< 05) to
teacher burnout.
The  purpos8  of t-test analysis in this study was to compare the burnout
level, role overload and workload level of single session school teachers and
double sessions school teachers. Results indicated that (a) there was no
significantly diff8rent b8twe8n  both emotional exhaustion and
depersonalization level of single session school teachers and double
sessions school teachers. (b) Diminishing of personal accomplishment
among double sessions school teachers were significantly slightly higher
than single session  school teachers.  (c) Results also indicated that both role
overload and workload levels among single session school teachers were
significantly slightly higher than double sessions school teachers.
Discussions and recommendations  for future research  in this area of
single session schooling system and teacher burnout were  also presented,
further  investigation should be carried on before w8 could make any
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Tujuan kajian ini  ialah (a) mengkaji hubungan dua pembolehubah
organisasi iaitu bebanan kerja (workload) dan bebanan peranan (role
overload) terhadap ketandusan upaya (burnout) dalam suatu sampel yang
terdiri daipada kalangan guru-guru dari sekolah satu sesi dan sekolah dua
sesi; (b) membandingkan tahap ketandusan upaya, bebanan kerja dan
bebanan peranan di kalangan guru-guru dari sekolah satu sesi dengan guru-
guru dari sekolah dua sesi.
Bab ini  cuba  menjelaskan isu dan perubahan yang sedang berlaku ke
atas  sistem pendidikan negara kita  iaitu tentang  pelaksanaan Sistem
Persekolahan Satu Sesi (SPSS), apakah kesan-kesannya ke atas  guru-guru
di negara kita.
Bagi  menyahut cabaran globalisasi khususnya dalam bidang ekonomi,
kii dapati sesebuah negara amat  perlu mempunyai sumber manusia yang
mahir dan kompetitif. Sistem pendidikan seharusnya bersifat dinamik supaya
dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang mampu mengikuti
perubahan persekitaran. Dalam konteks ini, Malaysia tidak berkecuali
daripada melakukan perubahan serta perkembangan dalam sistem
pendidikan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia sering mengutarakan
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